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RESUMO 
 
 
O Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com seus três princípios – integralidade, 
equidade e universalidade – prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
Contribuindo para integralidade de suas ações, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), também atuando na atenção básica, possui uma equipe multiprofissional que 
intervém nas principais necessidades de uma população, em certa região. Pacientes idosos 
acamados, muitas vezes negligenciados pelo sistema de saúde brasileiro focado na atenção 
materno-infantil, são um dos alvos da assistência oferecida, mas muitas vezes a realidade é 
bem discrepante da teoria. Este estudo pretende identificar o perfil dos usuários acamados 
cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) sedes do NASF, na cidade 
de Anápolis – GO, assim como a efetividade dos serviços oferecidos pelo programa. Para 
tanto, será feita avaliação das fichas de cadastro dos usuários para identificação da amostra 
e posterior entrevista com os profissionais de saúde acerca dos serviços ofertados. Espera-
se conhecer as principais características dos usuários idosos acamados, para que seja 
possível definir o perfil sociodemográfico deste grupo, juntamente com os serviços 
ofertados pelo NASF, apoiando a atenção básica, e sua efetividade na prática. 
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